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Г. К. ХАРЧЕНКО — 80 
В июне известному 
специалисту в области 
сварки в твердой фазе 
доктору технических 
наук, профессору, ве-
дущему научному со-
труднику ИЭС им. Е. О. 
Патона НАН Украины, 
лауреату Ленинской пре-
мии Геннадию Констан-
тиновичу Харченко ис-
полнилось 80 лет.
Свою трудовую дея-
тельность после окончания Киевского политехни-
ческого института в 1957 г. он начал на Киевском 
машиностроительном заводе, где занимал долж-
ности техника-конструктора и инженера-кон-
структора. С 1959 г. научная и трудовая деятель-
ность Г. К. Харченко неразрывно связана с ИЭС 
им. Е. О. Патона. За время работы в институте он 
прошел путь от инженера до ведущего научного 
сотрудника.
За более чем полувековой период работы в 
ИЭС им. Е. О. Патона юбиляр внес весомый вклад 
в развитие теории и практики процессов сварки 
плавлением и давлением. Им выполнен ряд ис-
следований по электронно-лучевой сварке хрома, 
циркония, молибдена, ниобиевых и титановых 
сплавов, монокристаллов тугоплавких металлов, 
а также разнородных металлов. Широкую извест-
ность получил цикл его работ по контактной сты-
ковой сварке малоуглеродистых низколегирован-
ных трубных сталей.
Важным аспектом научной деятельности Г. К. 
Харченко является разработка научных основ об-
разования соединения при диффузионной сварке 
в вакууме, которой он посвятил  последние пять-
десят лет. При его непосредственном участии 
были выполнены работы по соединению дис-
персно-упрочненных композиционных материа-
лов на алюминиевой основе, алюминидов титана, 
химически активных и тугоплавких металлов со 
сталью, хрома с медью и других пар металлов.
Г. К. Харченко предложен новый способ свар-
ки давлением металлов в вакууме с нагревом с 
приложением высокоинтенсивного силового воз-
действия — ударная сварка в вакууме. При этом 
наблюдается аномальный массоперенос атомов, 
заключающийся в том, что в условиях высокоско-
ростной пластической деформации при повышен-
ной температуре резко возрастает скорость мигра-
ции атомов в кристаллической решетке металлов 
и сплавов. За разработку и широкое внедрение в 
производство диффузионной сварки металличе-
ских и неметаллических материалов в 1984 г. Г. К. 
Харченко в коллективе соавторов удостоен Ленин-
ской премии.
Г. К. Харченко является автором более 270 на-
учных работ и изобретений, им подготовлено 17 
кандидатов и три доктора технических наук.
С 2002 г. Г. К. Харченко успешно совмещает на-
учную работу с педагогической, являясь заведую-
щим кафедры технологий сварки и строительства 
Черниговского национального технологического 
университета. Плодотворная научно-педагоги-
ческая деятельность Г. К. Харченко отмечена в 
2009 г. наградой Президиума НАН Украины «За 
подготовку научной смены».
Внимательное и чуткое отношение к сотруд-
никам, большая работоспособность, тонкое по-
нимание задач, глубокое проникновение в суть 
исследуемых процессов снискали Геннадию Кон-
стантиновичу заслуженный авторитет и уважение 
среди специалистов-сварщиков.
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